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Recordem Rafols 
Quaderns vol donar noticia dels 
treballs encomanats pel C.O.A.C. i 
que no Izan r i n ~ r ,  encara, difusio. 
Així, al aproximar-se el centenar¡ del 
l seu naixement, publiquem un recor- 
darori de J. F. Rafols. exrrer per Ra- 
quel-Ruth Lacuesta del seu "Estudi 
documental sobre lóbra de 1;lrqni- 
tecte noucentista J. F. Rafols i el seu 
etttorn': (C.O.A.C. de Barcelona, 
19 77). 
Introducció. En recordar Josep- 
Francesc Rifols i Fontaiials retem ho- 
menatge a una de les figures més re- 
presentatives del Noucents catali. Ho- 
me polifacetic, cultiva les més diverses 
activitats tot desenvolupant una tasca 
extraordinAria d'inestimable valor per 
a les arts i la cultura catalanes. 
Els qui han viscut la seva epoca el 
recordaran com a autor infatigable 
d'articles apareguts a revistes taii sig- 
nificatives com "Themis", "El Vilano- 
vi", "Revista del Centre de Lectura 
de Reus", "Gazeta de Sitges", "La 
Revista", "D'Ací i d'Alla", "Vell i 
Nou", "Les Arts Catalanes", "El Ma- 
ti", "La Veu de Catalunya", i un llarg 
etcktera, que són el testimoniatge de 
la seva tasca divulgadora i pedagogica. 
Per a alguns, Rifols ha significat el 
timid arquitecte nouce~itista, autor 
d'una petita serie de projectes de ca- 
ses, pobres quantitativament pero ri- 
ques en sensibilitat i plasticitat. D'al- 
tres el relacionaran amb el grup de 
pintors i dibuixants que van comencar 
a donar els primers passos a I'empar 
del "Cercle Artistic de Sant Lluc" i, 
més tard, de I"'AgrupaciÓ Courbet" 
(Joan Miró, Lloren? Artigas, Enric Ri- 
cart, Josep Obiols, Lluis Llimona, 
etc.). 
1, finalment, Rifols ha estat un 
dels autors més prolífics de la Iiisto- 
riografia catalana, a la qual ha aportat 
una copiosa producció de temes ine- 
dits a la seva epoca i que han servit de 
base per a estudis posteriors. 
Els anys de formació. Rifols va 
néixer a Vilanova i la Geltrú el 29 
d'abril del 1889, al carrer de I'Esglé- 
sia, núm. 23. Cursi els estudis de ba- 
txillerat al ColJegi dels Escolapis i, 
més tard, a la Congregació Mariana, 
dels PP. Jesuites. 
L'ambient que l'envolti en la seva 
joventut era, essencialment, artistic i 
literari. Vilanova, bressol d'intel.lec- 
tuals i artistes, fou una de les primeres 
poblacions catalanes que tingué un 
important museu -obra de l'esforc 
d'En Victor Balaguer- el qual es con- 
verti en un focus promotor d'activi- 
tats artistiques, aglutinador de pintors 
i literats. 
Rifols, des d'infant, sentí una gran 
afecció per I'art; es complaya mirant 
els gravats de les revistes infantils i 
acudí amb gran interes a les Ilicons de 
dibuix del seu primer professor, Josep 
Sugranyes. Aquesta afecció per les 
arts t robi  un clima propici a Vilano- 
va, on va sorgir l'amistat amb d'altres 
artistes i intel.lectuals com Rafael Sa- 
la, Enric C. Ricart, Cabanyes, Tor- 
rents, Gumi  ... 
En acabar el batxillerat, en Josep 
Rifols tenia una idea molt clara del 
que volia fer: ser dibuixant i pintor. 
El seu pare, pero, que era metge de 
Vilanova, li aconsella que estudiés a 
I'Escola #Arquitectura de Barcelona, 
on exercien la docencia les figures de 
I'arquitectura del moment: Dome- 
nech i Montaner, Puig i Cadafalcli, Vi- 
laseca, Josep M. Jujol ... 
Contrariat per la decisió de son pa- 
re, Rafols estudia amb escassa vocació 
la carrera i només sentí interes per 
aquelles assignatures que estaven més 
relacionades amb les arts plistiques. 
L'arquitecte Jujol fou, potser, el 
professor que més I'ajudi a perseverar 
en els estudis i a sentir per ells una 
certa inclinació. (1)  
L'últirn any de carrera, Rifols el 
dedica, a més d'assistir a I'Escola 
d'Arquitectura, a realitzar una serie 
d'activitats de l'índole mis  diversa, 
que el situa ja com un veritable "ac- 
tivista del Nouceiitisine". Ingressa al 
"Cercle Artistic de Sant Lluc"; ins- 
tal.la a Vilanova un taller de piiitura, 
junt amb d'altres companys; comenci 
a treballar con1 a delineant al taller de 
la Sagrada Familia. al costat d9Antoni 
Gaudi; es matricula a 1"'Escola Supe- 
rior de Bells Oficis", al primer curs de 
Jardineria i, per últim, inicia la seva 
tasca de publicista col.laborant al dia- 
ri vilanovi "La Defensa" i fundant la 
revista, també vilanoviria, "Tlieiiiis". 
L'arquitecte. L'any Ic)16 en Rifols 
obtingué el titol d'arquitecte i comen- 
$a a treballar als despatxos dels tanibé 
arquitectes Villar, Madorell i Batlle- 
vell, coin a ajudant. 
L'obra arquitectbnica prbpia és es- 
cassa. Als pocs encirrecs que rebia 
s'unia la falta de dedicació a la profes- 
sió, substituida freqüentment per d'al- 
tres temes que li interessaven més: la 
pintura, les exposicions, les publica- 
cions, etc. 
La correspondencia niantinguda 
amb el pintor Ricart en aquests anys 
posa en manifest el seu desinteres per 
la professió: 
"...aquests projectes d'una caseta 
ben barata o d'una facana pera  ser 
a p r o v a d a  p e r  I'Ajuntament i 
aquells estudis interminables de 
"sastres-morts" ..... m'afadiguen i 
m'envelleixen i m'allunyen indefi- 
nadament ..." (2) 
Malgrat aquests condicionants ne- 
gatius, Rifols realitzi una serie d'edi- 
ficis de notable interes arquitectbnic i 
plistic. La senzillesa, la simplicitat, la 
sensibilitat artística, el gust per la 
cosa pictbrica, són les constants bisi- 
ques en les quals es desenvolupa la se- 
va arquitectura, concebuda principal- 
ment com a element arquitectonic- 
pictbric, aportador de bellesa a la tra- 
ma urbana. Les cases de Rifols són, 
efectivament, una obra pictbrica, un 
quadre treballat i estudiat acurada- 
ment, emmarcat dins el nucli urbi. Li 
interesa més el facanisme, els proble- 
mes que sorgeixen en la composició i 
concepció de les parts visibles de I'edi- 
fici, que I'aspecte tecnic i constructiu. 
Si bé als seus dibuixos i pintures 
els elements s'agrupen i organitzen so- 
ta un esquema arquitectonic, de for- 
ma estructurada, les seves cases són 
pensades com un ens pictbric, traspas- 
sades a una reslitat material. En Ri- 
fols redueix les facanes a una superfi- 
cie plana, dibuixada i pintada, on la 
voluminositat aparent, no real, de pi- 
lastres, capitells, cornises, balustrades 
i figures són I'efecte bptic de la matei- 
xa plasticitat dels esgrafiats. 
L'arquitectura d'en Rafols ha estat 
anomenada "arquitectura de la ten- 
dresa", potser perquk qui ho va dir, 
coneixedor profund de l'arquitecte, 
veia en ella un reflex de I'esperit alta- 
ment religiós d'en Rifols, "de la seva 
hondat i tendresa plasmades en for- 
mes arquitectbniques". (3). Perb Ri-  
fols, quan projectava, anava més enlli 
del fet i sentir religiosos. Era el desig 
de recuperar, de continuar i transmetre 
unes formes tradicionals i clissiques 
perdudes en part durant el periode mo- 
dernista i reclamades de nou a I'epoca 
noucentista. 
D'una banda, s'inspiri en el faca- 
nisme pla del Renaixemeiit. incorpo- 
rant-hi al mateix temps els compo- 
nents tradicionals mediterranis. ex- 
trets de I'arquitectura popular. De 
I'altra se serví de models més imme- 
diats. que a vegades transcriví rninieti- 
cament: I'arquitectura romantica i 
I'arquitectura popular de la mateixa 
Vilanova. Aquests conceptes els aplici 
a les seves petites cases, en les quals 
desenvolupa tot el progrania ideolbgic 
c o n t i n g u t  al "Glossari" d3Eugeni 
D'Ors, quan predica l'esperit norma- 
tiu, la imposició de la raó, la gracia, la 
simplicitat,  I'ordre, la serenitat i 
"l'obra ben feta". 
L'arquitecte lgnasi Soli-Morales 
deia (4) en parlar del Noucentisine 
que, "zdemás de Iiaber una arquitec- 
tura pública, civil, de estado. hay una 
arquitectura casi no Iieclia, pensada 
más que realizada, esbozada sólo le- 
vemente en algún proyecto, pintada al 
fondo de un cuadro...". 
Aquesta és, en certa manera, I'ar- 
quitectura d'En Rifols, i en aquest 
sentit cal considerar-la noucentista. 
D'entre la seva actuació arquitectb- 
nica a Vilanova, poden destacar I'anti- 
ga Caixa d9Estalvis (Caputxins, 7. 
1920), la Casa Castanys (Passeig del 
Carme, 9.  1921), l'escola Montessori 
(1922, enderrocada), la Casa Junoy 
(Passeig del Carme, 10. 1924), la Casa 
Mendiz (Rambla Sarrii, 34. 1914) i la 
Casa Calceran (Placa de la Verdura, 
14. 1925). 
El dibnixant i el pintor. J a  Iiein dit 
que l'any 1915 Rifols ingressi al 
"Cercle Artistic de Sant Lluc" de Bar- 
celona, agrupació que Iiavia estat fun- 
dada per en Joan Llimona i un gmp 
d'artistes dissidents del "Círculo Ar- 
tístico". Més tard, en acabar la guerra 
del 1914-1918, un grup de joves artis- 
tes assidus del "Cercle de Sant Lluc" 
van constituir l'"Agrupació Courbet". 
En ella es concentraren les miximes 
inquietuds renovadores de la joventut 
artística barcelonina, dins de les línies 
de Manolo Hugué i d'un cert cubis- 
me. La primera exposició a la qual va 
participar I'Agrupació Courbet foil la 
que organitzi I'Ajuntament de Barce- 
lona, I'any 1918. a1 Palau de Belles 
Arts, on Rifols exposi vuit projec- 
tes arquitectonics. Fins a l'any segient 
no es doni a coneixer com a dibui- 
xant, amb inotiu de I'exposició cele- 
brada per la mateixa agrupació a les 
Galeries Laietanes. 
La primera vegada que Rifols va 
exposar els seus dibuixos individual- 
ment fou a les Galeries Dalmau, del 
carrer Portaferrissa de Barcelona, a 
la primavera del 1911. A aquesta en 
seguiren d'altres, bé en grup (amb 
"Les Arts i els Artistes", amb els 
"Amics de l'Art Litúrgic", també 
participa en el "1Iler. Saló Nouceutis- 
ta"), bé individualment (Sala Gonnel- 
li, de Florencia, el 1921: Galeries 
Laietanes, el 1929, i. a partir del 
1933, quasi sempre a les Galeries Syra 
de Barcelona). Fins als anys trenta 
Rifols dibuixi quasi sempre al llapis 
plom, la qual cosa impriinia als seus 
dibuixos un caricter propi, de línies 
agudes, incisives, quasi de gravador, 
que contrastava amb la suavitat i dolce- 
sa que n'emanava. En rares ocasions 
emprava el carbó i la ploma. En 
aquesta primera epoca de Rifols hi 
apareixen sintetitzats alguns tracos ca- 
racteristics d'un Touloiise-Lautrec, en 
I'art d'ordenar les seves composicions, 
d'un Renoir, en el gust per plasinar els 
temes de figures infantils, d'un Pi- 
casso, en certs tracos aguts, i el virtuo- 
sisme ingenu de Fra Angelito. 
A partir del 1930 comenci a pintar 
a I'oli, i la seva primera obra fou el 
quadre intitulat "El berenar", exposat 
a les Galeries Syra, l'any 1933, el qual 
va mereixer una elogiosa critica a les 
pagines artístiques de I'epoca. ( 5 )  
L'historiador i el publicista. La co- 
piosissinia producció de Rifols en el 
terreny de la historiografia i la critica 
parteix d'unes motivacions culturals i 
ideolbgiques que tenen les seves arrels 
en el moviment noucentista. Com gai- 
rebé tots els de la seva generació, no 
es va limitar a l'exercici d'una sola ac- 
tivitat, sinó que, a més d'arquitecte i 
pintor, estudia i tracti una serie de 
temes, la diversitat dels quals situa 
Rifols com una de les figures més im- 
portants de la historiografia catalana 
del nostre segle. 
Els temes sobre els quals va treba- 
llar van des de la critica d'artistes, ex- 
posicions, conferenciants i llibres pu- 
blicats, fins a I'estudi de l'arquitec- 
tura, de I'escultura i de la pintura 
-Renaixement, Modernisme i Nou- 
centisme. I encara més: fou I'intro- 
ductor a Catalunya d'algunes figures 
relacionades amb el món religiós, als 
quals dedica nombrosos articles (Leon 
Bloy, Maritain, Jammes ...) i tradui al- 
guns dels seus llibres al castelli. 
En l'obra de Rifols destaquen els 
estudis sobre l'arquitectura renaixen- 
tista italiana, que realitzi durant el 
temps que passa a Itilia (19?2), becat 
per la Junta d'Ampliació d'Estudis de 
Madrid. Foren publicats per I'editorial 
Seix i Barral el 1916, amb el títol 
"Arquitectura del Renacimiento Ita- 
liano". Poc després, la mateixa edito- 
rial li publici el manual "Arquitectura 
del Renacimiento Español". 
A el1 es deu, també, la valoració 
a ~ e m u  de Cal Son?". 1952.  Foro  Arxiu Hisruric del COAC. 
1 "Loggio per o un iordi': Primer curr de projecrei. 191 2. 
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dels arquitectes del Catnp de Tarrd- 
gona. Pere Rlai i Jauine Amigó. qiie 
cristal.litzi al llibre "Pere Blai i I'ar- 
quitectura del Renaixement a Catalii- 
nya" (Associació d'Arquitectes de Ca- 
talunya, 1034). 
Meiició especial mereixen els seus 
estudis sobre el Modernisme catali. 
iniciats amb el llibre sobre Gaudi 
(1078), que fou. a més. la priniera 
biografia que es va escriure sobre I'ar- 
quitecte. immediatament després de la 
seva mort. Per primera vegada es va 
recollir tota la docunientació existent 
de I'obra gaudiniana, desapareguda 
més tard durant la guerra del 1936. 
Aquest primer llibre aiiimi En Ri- 
fols a aprofundir el tema del moder- 
nisme. la qual cosa l i  va permetre la 
puhlicació d'un primer esbós, "El Ar- 
t e  Modernista Catalin" (Dalmau, 
1934). que poc després es completaria 
amb la seva iiiagistral obra "Moder- 
n i s m o  y moderiiistas" (Destino, 
1949). qiie meresqué un preiiii de 
1"'lnstituto Nacional del Libro Espa- 
ñol". ( 6 )  
Tota la producció escrita de Rifols 
es caracteritza perla gran qu:intitat de 
dzides qiie aporta, utilitzades anib ri- 
gor i meticulositat. que posen de ma- 
iiifest els ceiitenars de fitxes bibliogri- 
fiqiies que recolli durant el temps que 
ocopi el cirrec d30ficial Tecnic i Ca- 
talogridor de la Junta de Museus de 
Barceloiia ( 193 1- 1945). Tot aqiiest 
trebnll de recopilació culmiiii amb la 
publicació d'uiiri obra iinportant, que 
Rafols dirigí, editada per 1'Editorial 
Milli. eiitre 1951-1954, en tres vo- 
lums: "Diccionario biográfico de ar- 
tistas de Catriluña, desde la (.poca ro- 
maia Iiasta nuestros dias". 
La docencia. No podem oblidar. 
per últim, I'activitat docent d'eti Ri-  
fols, que exerci durant més de trenta 
anys. 
El 1928 ingressa com a professor- 
adjiint d'Ensenyances Artistiques a 
I'Escola d'Arquitectura de Barccloiia. 
Foii, aixi iiiateix, professor de I'Aca- 
deniia Dalmases i de I'Escola Massana, 
i guanya, a la fi. la catedra per oposi- 
ció d'l-listbria de les Arts Plistiques i 
1-listoria de I'Arquitectura. de I'ET- 
SAB. 
El 1956 fou nomenat director de 
la catedra Gaudi, des d'on continui 
exerciiit la docencia. fiiis a la seva ju- 
bilació, el 6 de maig del 1950. 
Rifols niori a Darcelona. el 15 de 
gener del 1965, a la seva casa del car- 
rer Gran de Sarrii. 142. (7). 
Raquel-Ruth LACUESTA 
NOTES 
(1) Respecre o oix6, CSsar Morri~rell i'o 
escriure oqitesres linies: ''Por enci>iia de or. 
quirecro eru orrisro. Poro R~ifols. lo orqui. 
recmro fue uno de toiifas rno~iifesracioi~es 
del orrc, Yn oi los priineros cursos de la 
escuelo ,tos sornrendió con atrevidos coloro 
ciones y procedimienros que en los asixna- 
ruros orrlsricos re solioii de las mofieros es- 
colores y ourr de sus motieros pcrsoi~oles. 
sicinpre loir comedidos. fivoreci0 esto iti- 
quierud colorisro lo coitzcnleneio de que 
oqrrellus dios el orquitecro Jiijol susriruyera 
eii el proferorodo o1 rigido Viloscco. cofi lo 
cuol ror>ioron >noyores vuelos Iipices y pilr- 
celes cri los inaizos de RiJols. Los proyecros 
de arr/~<ireerura, peligrosos de oridez réc~ii- 
ea. él lor irirujlovo de virolidod arrisrica ... ': 
C hlorrirzell: Elogio de Josep F. Rifols. 
primer b ió~a fo  de Gaudi. "Desriiio", tiúir~. 
1643. 29  more 1969. 
(2) Carro de J Rdfols a E. Ricarr del 1 8  
de inoig del 1920. 
(3) R.  Bnier: Josep F.  Rifols, I'arqui- 
tccte de la tendresa. "Lo Cii'rar i lo Casa'; 
>iúr>i. 3. crriu. 1925. 
(4) 1 Sold-hforoles: '%tfroducciOn" en 
el /libre Construcciones agrarias en Catalu- 
Ea. COA CB. 19  75. 
(5) Lórp 1963, el Coblepi d'Arquirec- 
rex de Borceloiio li va dedicar rolo exposi- 
ció-l,or>reriotgc, proi~iogitdo per uii yrup 
dóli<r>i,ier de Rijels -erlrre clls Codercli. 
Morops, Volls, iclili. Correo. Bu l~ lgos  ials 
quolr s'lri ofcxkerr d'olrrcs proj~ssioriols 
coin C. Morri>rcll. P Bo,ioveni. B. Bossego- 
da; erc L'exposici6 Jou ioio inosrro oiirolo- 
nico de les seres obres. des dels dihuiios 
flizs o les úlriines roi>iposicioiis o l'oli. que 
'veicieii o curisriruir wo sinresi del que hai,ia 
error lo sevo obra ortisrico, olltoro que u11 
esrttdi cro,rol&ie de lo seiSa eliolució. 
161 D'olrres obres de caricrer nerieral 
. . 
r6tr: Techtimhrer y artesonados españoles 
(Lobor, 1926); Torres Gaicia (1926); 
ltinerari arristic de Catalunva 119291: 
~~ ~~ , . 
I>intura y eskltura del Renacimiento ita- 
liano (Seix i Barral. 1930):  I:.-C. Ricart 
(1941. i>iGdiro); Historia del Arte (Sopella, 
1942): Las cien mejores obras de 13 esciil- 
tuia española (Selccro. 1943); Arquitec- 
tura de I;i Edad Antigua (A>nolrea. 1943): 
Arquitectura de la Edad Mcdia (Aniaireo. 
19441; .Arquitectura de las Edades hlodernl 
Contemporánea (Avialrea. 1944): lil Arte 
Rominiico en Erpduia 11954); Ramon Ca- 
ras. ninior i Ramon Caras. dibuiante lOme- . .. , 
.;o: ' I Y j j l .  
(7) R.  Locidesta: Estudiodocurnenlalso- 
bre la obra del arquitecto naucentista Jo- 
sep F'raneesc Rifols y su entorno. Treboll 
i,Gdir propierol del COAC de Barce/uiio 
(1 9 77). Rect!ll de rotes les puhlicociorrs es- 
crires per RqDls ni diaris i reizisres i Jir.rer 
oniiex (Arxiu Hisrbrie del COAC) .  
Apatxes, botiguers i alquimistes 
Ara per ara, i amb les eiiies de que 
disposem a casa nostra, si volem exer- 
cir un domini eficac i creatiu del terri- 
tori, Iiem de fer com els Apatxes ... 
Quan, el 4 de setembre de 1886, 
Gerónimo i els seus Apatxes es ren- 
dien al Cañón del Esqueleto, feia ja 
nou anys justos que Tasliunka Witko 
(Cavall Foll), cap dels Sioux-Oglaga, 
moria assassinat a Fort Robinson, i 
vora deu anys que tota la gran nació 
Dakota (totes les tribus Sioux) i els 
seus aliats, Cheyennes i Arapalioes, 
restaven confinats a les Reserves. 
No sé si el que exposaré a continua- 
ció 6s una interpretació correctament 
deduida, si ens atenem estrictament a 
la llum de la Iiistoria i de I'antropolo- 
gia. Pero si acceptem, també, el paper 
jugat per la literatura, el cinema, la 
pintura i el folklore americi, que pa- 
ral.lelament a la Iiistbria real (d'altra 
banda encara confusa i amb molts 
enigines) han elaborat una visió miti- 
ca que se sobreposa a la historia i, en 
conjunt, conformen una nova imatge, 
potser menys certa, pero tant o iiiés 
creible (i possible) qiie la histiirica i 
tan vilida i real, no per científica, si- 
nó per mitica i artística, que mite i 
art són altres maneres de veure la rea- 
litat; si acceptem, dic, aquesta altra 
visió, d'altra banda la mis  comuna i 
coneguda, llavors penso que les meves 
deduccions n o  constitueixen cap aber- 
ració. 
Les guerres Dakotes van ser cosa 
Cuna generació, la dels Apatxes, de 
set generacions. Quan Mahpiua-Luta 
(Núvol Vermell), cap dels Dakotes, va 
comencar a lluitar contra els blancs, a 
I'estiu del 1965, els Apatxes ja porta- 
ven dos-cents anys en estat de guerra, 
contra els espanyols, primer. i contra 
els mexicans, després. El principi de la 
fi dels Apatxes, com el dels Dakotes, 
va comenGar quan van entrar en con- 
tacte amb la civilització anglo-saxona. 
Aixi i tot, els Apatxes van sobreviiire 
deu anys més. 
La qüestió que es planteja és. jcom 
és possible que els Apatxes, que eren 
més pobres i molt menys noinbrosos 
que els Dakotes, tinguessiii tanta més 
capacitat de resistencia? 
Evidentment lii Iia el fet que les 
terres del Nord eren molt més riques i 
més cobejades, per tant, per I'liome 
blanc, que no pas els territoris deser- 
tics d'Arizona i Nou Mexic. Pero és 
molta diferencia de temps per do- 
nar-lii una explicació tan senzilla. Pen- 
so que Iii ha una raó cultural que ex- 
plica aquest fet. 
Les guerres dels Dakotes i les dels 
Apatxes no es van assemblar gaire, i és 
